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Lourdes Albi (1968), sóc mare de dos fills. Vaig estudiar 
Pedagogia i sóc Magistra en Estudis de les Dones i en 
Estudis de la Diferència Sexual pel Centre de Recerca 
Duoda de la Universitat de Barcelona. Des de fa temps 
mantinc una rica relació amb dones de Duoda. M’he 
dedicat sempre a l’educació  en diferents àmbits: el temps 
lliure d’infants i joves, la formació de persones adultes 
i, des de fa deu anys sóc professora a l’ensenyament 
secundari. Sóc una gran lectora.
Mercedes Bengoechea, profesora de Filología Inglesa en 
la Universidad de Alcalá, de cuya Facultad de Filosofía 
y Letras ha sido decana. Algunos de sus campos de 
especialización son la poesía, la lengua y el género y la 
escritura y comunicación femeninas. Ha sido invitada 
como Honorary Research Fellow en tres universidades 
británicas: Lancaster University (2009), University of 
Manchester (2011) y University of Liverpool (2013). 
Pertenece al Consejo Asesor de IGALA (International 
Language and Gender Association).
Helena Casas Perpinyà, vaig néixer a Tarragona al 1992,  
en una casa on em van ensenyar a estimar el coneixement 
i on també vaig aprendre a gaudir del plaer de la curiositat. 
Segurament gràcies a això vaig començar a estudiar 
Història a la Universitat de Barcelona, on va créixer la meva 
passió pel medievalisme i vaig comprendre la necessitat 
de traslladar l’experiència femenina a l’acadèmia. Allà vaig 
conèixer el Centre de Recerca de Dones Duoda i el sentit 
de la diferència sexual. Feminisme i escriptura han estat 
sempre les meves eines de creixement, com activista i com 
universitària, al carrer i a les aules, primer a Tarragona i 
a Barcelona, actualment a Roma. L’estudi de les beguines 
medievals em va obrir un camí infinit que, amb bons 
resultats acadèmics i òptims resultats personals, m’ha 
portat a l’estudi de l’escriptura femenina medieval i a la 
descoberta de la diferència sexual en la història.
Alejandra Atala, nací en el verano de 1966, un día once 
del octavo mes, a la una de la tarde, en Cuernavaca, tierra 
pródiga en flora y en climas perfectos, provincia muy 
cercana a la ciudad de México. Me enamoran los jardines, 
los bosques y el mar. Me encanta vivir descalza, pues es la 
única manera de sentir el latido de la tierra, su pulso. Amo 
la Palabra a la que pertenezco y las palabras que son miel 
a mi intuición de abeja. Poeta y narradora, comunicóloga 
y psicoanalista, madre de dos hijos, autora de trece libros 
(hasta la fecha), creadora de un programa de radio y otro 
televisivo,  articulista en diarios y revistas y guía de 
talleres literarios.
Asunción López Carretero, soy psicóloga y dedico mi vida 
a explorar la relación educativa. Soy profesora de Pedagogía 
de la Universidad de Barcelona. Tengo  una hija, Anna, y 
dar cuerpo a mi deseo me ha situado de una forma nueva 
en mi relación con el mundo. Desde 2005 he publicado 
los siguientes artículos sobre pedagogía de la diferencia 
sexual: “Retratos de Maestras” (2005) libro editado  para 
celebrar los 30 años de la revista Cuadernos de Pedagogía, 
“Educación, nombre común femenino” coordinado por 
Anna Mª Piussi y Ana Mañeru, Octaedro (2007) en el 
capítulo: “Hacerse mediación viva”. “Un movimiento 
interior de vida” en J. Contreras y N. Pérez de Lara (coords.) 
“Investigar la experiencia educativa” (2010) Morata; “La 
vida es una” Investigar una práctica política en Remei 
Arnaus y Anna Mª Piussi (coords.) “La Universidad Fértil. 
Mujeres y Hombres una apuesta Política (2010), Octaedro.
Lola Santos Fernández, nací hace 41 años en Madrid. A 
mi madre le hicieron una cesárea en el hospital La Paz y 
luego hizo la proeza de parir a mis dos hermanas de parto 
natural. Las tres nacimos un jueves. Vivo y trabajo desde 
el 2003 en Florencia. Lo que me trajo a Italia fue el amor 
y el trabajo, mi propio Doble sí, que luego ya aquí con otras 
mujeres aprendí a nombrar. Soy ama de casa y madre de 
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Matilda, mi preciosa niña de cinco años, muy observadora, 
feliz, libre y con la que me río muchísimo cuando repite el 
dialecto napolitano que le enseña su padre. Soy profesora 
de derecho del trabajo en la universidad de Siena, donde 
hace un par de años fundé la asignatura Derecho, trabajo y 
diferencia sexual. No sabía entonces el regalo que me estaba 
haciendo con esa asignatura y mis maravillosas alumnas. 
En 2015, creé con otras mujeres un Grupo literario en 
Florencia y ahora nos dedicamos a Leer Lolita en Teherán. 
Adoro cocinar y comprobar los efectos en mi cuerpo y en 
mi espíritu (y en los de los demás) de un buen guiso.
Laura Mora Cabello de Alba, tengo 42 años y nací en 
Madrid. También un jueves. Mi familia materna y paterna 
es de Córdoba, ciudad y campos que siento que son mi 
tierra original, de donde vengo con todas sus mezclas. 
Tengo una familia grande, de sangre y de corazón. Trabajo 
mucho, fuera y dentro de casa. Trabajo sobre todo las 
relaciones –conmigo y con el mundo-, que es lo que me 
sostiene en la vida, y lo hago enseñando y aprendiendo 
derecho del trabajo, lo hago cantando en dos coros 
maravillosos y diferentes, lo hago escribiendo, lo hago en 
mi Grupo Trabajo, viajando, comiendo rico, masajeando mi 
cuerpo, haciendo política para intentar permanecer en el 
amor en un cambio de época de decadencias profundas y 
luces evidentes.
Ana Carolina Ortiz Asensio, la segunda de las tres 
criaturas que parió mi madre. Dice mi hermana mayor que 
yo llegue después de que me pidiera mucho a mi madre y 
a mi padre. Me hice esperar, y llegué a los 7 años de nacer 
mi hermana, tras varios intentos y visitas médicas que 
no sirvieron. Mi madre explica, que fue el susto que se 
llevó un día que iba conduciendo y un camión le golpeó 
por detrás, ese día algo se movió y que por eso se quedó 
en estado. Cuando fue a parirme, se le pasaron los dolores 
porque nadie la atendió en el hospital al coincidir con el 
cambio de turno de un sábado noche, debido a eso tuvieron 
que utilizar fórceps. Quizás esto sirva para explicar mi 
propio nacer hace 36 años y los intentos y movimientos 
que llevo haciendo yo misma para intentar acercarme a lo 
que realmente siento. Siempre he sabido que la vida era 
más auténtica y placentera de lo que yo la sentía y en esa 
búsqueda he entrado en relación con mujeres que me han 
acompañado y me acompañan desde el amor y la libertad, 
como es este Grupo, Duoda etc. Esa es mi dedicación 
también como psicóloga, acompañar a otras personas en la 
búsqueda de su propio orden ante tanto desorden. 
Carmen Yago Alonso, fui alumbrada en Murcia, en 
noviembre de 1977, en la ciudad en la que resido 
actualmente. Cinco años después vino mi hermano. Mi 
infancia transcurrió en Yecla donde me crie entre la casa 
y el mercado, porque mi madre trabajaba junto a mi abuela 
y a mi padre en el comercio familiar. Me gustaba observar 
y escuchar a las clientas y, quizá, esta afición marcó mi 
trayectoria. Siempre ligada de una manera u otra a la 
educación y a la libertad, he crecido con gran deseo y amor 
hacia el trabajo. Acompaño a mujeres en la recuperación 
de su salud ante la violencia masculina y ejerzo a su vez 
como profesora universitaria. Confío en otras mujeres para 
apostar por lo que quiero en todos los aspectos de mi vida. 
Vinculada a distintos proyectos de relación y política, estoy 
en el Grupo Trabajo de mujeres que hablan y a veces escriben, 
en el Máster en Estudios de la Diferencia Sexual de 
Duoda, donde imparto la asignatura Psicología de la libertad 
femenina y, desde 2015, pertenezco a Pocas pero bastantes.
Ivette Roche Andreu, nací en Barcelona en la primavera 
de 1977, hace 38 años. Soy madre de dos niñas, Mara y 
Sua, nacidas también en dos primaveras, las del 2009 y 
2014. Me acompaña en este cuidar y crecer con ellas mi 
compañero de vida, su padre. Soy magistra de Duoda y ello 
cambió mi vida, estudié con amor Educación e Historia 
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del Arte y también danza. Ahora pongo mi empeño en que 
esta danza de mis trabajos, fuera y dentro de casa, mis 
relaciones y aquello que estudio, se den de la mano en 
mí, como cuando niña, viviendo el doble sí con cuidado y 
cuerpo. Hace unos años fundamos para nosotras el regalo 
que es el Grupo de Mujeres que hablan que me ayuda 
además a encauzar esos empeños y cuidados, en relación.
Gloria Luis Peralvo, nací en 1959, en Castilblanco 
(Badajoz) un pueblo al lado del río Guadiana. Provengo de 
una genealogía campesina salpicada por algunos artesanos 
en su penúltima generación. El taller de la sastrería de mi 
tío materno abrió mis horizontes de niña rural poniendo 
a mi alcance algunas revistas culturales y políticas. Esas 
semillas me impulsaron a salir de allí a estudiar y trabajar, 
primero en Cáceres, luego en Madrid. A Barcelona llegué 
hace 30 años. Aquí, de manera indirecta entré en contacto 
con algunas mujeres feministas en los años ochenta del 
siglo pasado, y luego a través de ellas llegué al Centro de 
Investigación Duoda. Se volvieron a despertar mis ganas 
de seguir estudiando, ya de adulta, y me acerqué a la 
Universidad, si bien mantengo una relación complicada 
con los estudios reglados. Hice parte de las licenciaturas de 
Historia y Filosofía, sin acabarlas. Aunque he seguido en 
la búsqueda de forma autodidacta. Ahora, aparte de seguir 
leyendo a filósofas e historiadoras, me interesa sobre todo 
la poesía y la mística.   
Joana Cera Bernad, vaig néixer a Barcelona en una família 
d’escultors, tècnics en talla de pedra. El meu avi per part 
de mare ho era i el meu pare també. Sóc llicenciada en 
Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat 
de Barcelona l’any 1989. Per completar la meva formació, 
vaig apuntar-me a un taller de la QUAM amb l’artista 
Eva Lootz. Aquesta experiència em va portar a viure un 
temps al País Basc, fins el 1993, i durant aquells anys vaig 
participar en diversos tallers d’Arteleku (Sergi Aguilar, 
Ángel Bados, Juan Muñoz i Pepe Espaliu). L’any 2000 
em vaig traslladar a Nova York com a artista resident de 
l’Internacional Studio and Curatorial Program i vaig fer 
un curs intensiu a la New York Film Academy, gràcies a 
la beca de la Fundación Marcelino Botín. El 2001, amb 
un ajut de la Generalitat de Catalunya, vaig gaudir d’una 
estada a Holanda a l’European Ceramics Work Center. De 
les meves exposicions recents destaco Llumull al Museu de 
l’Empordà, el 2007, amb el suport del Ministeri de Cultura 
i de la Generalitat de Catalunya. La Fundación Santa María 
de Albarracín em va convidar a participar al programa 
Estancias Creativas el 2009. Vaig rebre una menció especial 
als premis Ciutat de Barcelona 2012 per Sense Mesura 
Variable, una instal·lació realitzada específicament per 
l’espai Zero de la Fundació Suñol de Barcelona. Recentment 
he organitzat l’exposició Davallada, amb obra nova, a 
l’Espai Sant Marc de Sineu, Mallorca, on estic residint per 
una temporada.
Miro de fer art (dibuixos, fotografies, vídeos, escultures, 
instal·lacions), però no sóc especialista en cap disciplina, 
ni cap material és “el meu”. M’agrada treballar amb tècnics 
o especialistes, especialment d’aquells d’oficis que es 
perden. Reivindico així la seva feina, ells són, molts cops, 
les meves mans. Sóc conceptual, però a vegades em prenen 
per formalista. Crec que la bellesa és política. De la meva 
mare guardo l’impuls que em va donar. De la seva malaltia i 
de les pròpies em ve l’interès per les medicines alternatives 
i, al cap i a la fi, voler saber més sobre què governa aquesta 
realitat, qüestió que és a la base de la meva feina. L’art em 
va acostar més a l’espiritualitat, per això m’interessa posar 
de relleu aquesta vessant i la seva dimensió guaridora. Sóc 
conscient del difícil moment que travessa la humanitat i el 
planeta terra actualment i actualment faig projectes entorn 
aquest tema.
